



















































La Biblioteca de Lletres















































































































































































































































































































































































































































































Segueix les novetats i participa al
Al
 
Bloc de Lletres
http://blocdelletres.ub.edu/
A
 
Facebook
www.facebook.com/pages/Biblioteca‐de‐Lletres‐CRAI‐UB/28839399985
A
 
Twitter
http://twitter.com/#!/blocdelletres
A
 
Netvibes
www.netvibes.com/bibliotecadelletres#eLlibres
Gràcies per la   
vostra atenció
